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δομένη βιβλιογραφία. Ή συνδυαστική τών πηγών από τόν συγγρ. υπήρξε απολύτως 
άψογη καί, κατά συνέπειαν, επιτυχής. Κόπωση προκαλει, ενίοτε, ή λεπτομερής κατα­
γραφή μιας έκάστης πτυχής τής δραστηριότητος τού βιογραφούμενου· τόν παρακο­
λουθεί λεπτό πρός λεπτό, άντί νά αφομοιώνει ενότητες τής δράσεώς του. Αύτό είναι 
καί τό μειονέκτημά του. Ή βιβλιογραφία είναι εξαντλητική, τό αρχειακό υλικό 
πλουσιότατο, ό συνδυασμός τών πηγών, ώς έλέχθη, επιτυχής. Μακάρι νά είχαμε τέ­
τοιες μονογραφίες γιά τέτοιες προσωπικότητες πού έδρασαν στή Μακεδονία στήν 
κρίσιμη πεντηκονταετία 1860-1910.
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
Miifide Pekin - Çimen Turan, MUbadele Bibliyografyasi. Lozan niit'us miibadelesi ile ilgili 
yayinlar ve yayimlanmamiç çahçmalar (Βιβλιογραφία της ανταλλαγής των πληθυσμών. 
Εκδομένες και ανέκδοτες μελέτες σχετικές με την ανταλλαγή των πληθυσμών της 
συνθήκης της Λωζάννης), έκδ. Lozan Miibadilleri Vakfi, Istanbul.2002, σσ. 207.
Τα τελευταία χρόνια στην Τουρκία έχει παρατηρηθεί αξιόλογη συγγραφική δρα­
στηριότητα γύρω από τα θέματα του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης, της Μι- 
κράς Ασίας και του Πόντου. Εδώ οι συγγραφείς για πρώτη φορά φέρνουν στο φως της 
δημοσιότητας έναν βιβλιογραφικό οδηγό που αφορά στον ελληνικό και τουρκικό 
πληθυσμό στις αρχές του 20ού αιώνα και την ανταλλαγή των πληθυσμών που υπογρά­
φηκε μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στη Λωζάννη το 1923. Παρουσιάζουν περισσό­
τερες από 1.100 μελέτες ή ανέκδοτες εργασίες (μεταπτυχιακές και διδακτορικές δια­
τριβές, που υποβλήθηκαν στα πανεπιστήμια της Τουρκίας) και 600 άρθρα στην τουρ­
κική, αγγλική, γαλλική, ιταλική και ελληνική γλώσσα (με λατινικούς χαρακτήρες).
Η συγγραφή του έργου απαίτησε πολύ χρόνο, κόπο και συντάχθηκε με προσοχή. 
Την έκδοσή του ανέλαβε το Ίδρυμα Ανταλλαξίμων Λωζάννης, που ιδρύθηκε το 2001 
με σκοπό τη διατήρηση των φιλικών δεσμών, την ανάπτυξη φιλίας και συνεργασίας 
μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, την έρευνα, τη συγκέντρωση αρχειακού υλικού, την 
καταγραφή και παρουσίασή του, καθώς και τη διάσωση της πολιτιστικής και πνευμα­
τικής κληρονομιάς των μουσουλμάνων προσφύγων της Ελλάδας οι οποίοι εγκατα­
στάθηκαν στην Τουρκία. Για την περαιτέρω ανάπτυξη του Ιδρύματος, στις αρχές του 
2002, ιδρύθηκε σύλλογος με την επωνυμία «Σύλλογος Ανταλλαξίμων Λωζάννης».
Η αξιόλογη αυτή εργασία παρουσιάζει μελέτες οι οποίες αναφέρονται, πριν και 
μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών, στους Έλληνες και Μουσουλμάνους πρόσφυγες, 
εκ των οποίων οι πρώτοι εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα και οι δεύτεροι στην Τουρ­
κία. Περιέχει πολλά βοηθήματα που αφορούν στη Μακεδονία, κυρίως τη Θεσσαλο­
νίκη, που ήταν η πρωτεύουσά της, τη Δράμα και άλλες πόλεις, τον Μακεδονικό 
Αγώνα, τα γεγονότα (28-29 Απριλίου 1903) της Θεσσαλονίκης, τις εκλογές του 1919, 
τους Τούρκους, Έλληνες και Βούλγαρους κατοίκους της και την ανταλλαγή των πλη­
θυσμών (1923). Αξιοσημείωτη είναι η μελέτη του Turgut Içiksal, «Makedonya üzerinde 
oynanan oyunlar ve bilinmeyen bir nüfiis sayimi» (Παιχνίδια που παίχτηκαν στη Μακε­
δονία και μία άγνωστη απογραφή του πληθυσμού), Türk Tarihi Dergisi 7 (1971) 13-20, 
που αφορά σε γεγονότα που διαδραματίστηκαν στη Μακεδονία και σε μία ανέκδοτη 
στατιστική του πληθυσμού της. Ως γνωστόν στη Μακεδονία μετά τη μικρασιατική κα­
ταστροφή εγκαταστάθηκε (1922-1924) ένα μεγάλο μέρος των προσφύγων σε διάφο­
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ρες πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά της, καθώς και από αυτήν των Μουσουλμάνων στην 
Τουρκία (1924). Οι συγγραφείς περιλαμβάνουν μελέτες Τούρκων συγγραφέων σχετι­
κές με Μουσουλμάνους της Μακεδονίας που εγκαταστάθηκαν σε διάφορες πόλεις και 
χωριά της Τουρκίας π.χ. του Kemal An, Biiyük mUbadele. TUrkiye’ye zorunlu gôç (1923- 
1925) [(Η μεγάλη ανταλλαγή. Η υποχρεωτική μετανάστευση προς την Τουρκία (1923- 
1925)], Istanbul 1995 και του Raif Kaplanoglu, Bursa'da MUbadele (1923-1930 Yunani- 
stan gôçmenleri) [Η ανταλλαγή στην Προύσα. (Οι πρόσφυγες από την Ελλάδα 1923- 
1930)], Istanbul 1999 και των Ελλήνων συγγραφέων, που αναφέρονται στους πρόσφυ­
γες, που εγκαταστάθηκαν στη Μακεδονία, π.χ. του Μάξιμου Μαραβελάκη - Απόστο­
λου Βακαλόπουλου, Οί προσφυγικές εγκαταστάσεις στήν περιοχή τής Θεσσαλονίκης, 
Θεσσαλονίκη 21993 και του Ευστάθιου Πελαγίδη, Προσφυγική Ελλάδα (1913-1930). 
Ο πόνος και η δόξα, Θεσσαλονίκη 1997.
Η εργασία χωρίζεται σε έξι ενότητες.
Μετά τον πρόλογο (σσ. 6-7) και τις διευκρινίσεις (σσ. 8-9), οι σσ. 10-84 περιέχουν 
την τουρκική βιβλιογραφία, οι σσ. 85-131 την αγγλική, οι σσ. 132-143 τη γαλλική, οι 
σσ. 144-146 τη γερμανική, οι σσ. 147-149 την ιταλική και οι σσ. 150-193 την ελλη­
νική βιβλιογραφία.
Οι συγγραφείς σε κάθε ενότητα παρουσιάζουν αρχικά τις μονογραφίες, στη συνέ­
χεια τις μεταπτυχιακές, διδακτορικές διατριβές (εκδομένες και ανέκδοτες) και στο 
τέλος τα άρθρα.
Η εργασία ολοκληρώνεται με ευρετήρια ονομάτων των συγγραφέων με βάση την 
παραπάνω σειρά των γλωσσών. Καλό θα ήταν να υπήρχε και ευρετήριο τοπωνυμίων 
και πραγμάτων, το οποίο θα διευκόλυνε περισσότερο τον αναγνώστη.
Οι συγγραφείς κατάγονται από την Κρήτη και τη Δράμα και είναι ιδρυτικά μέλη 
του Ιδρύματος Ανταλλαξίμων Λωζάννης. Συνεργάζονται με συναδέλφους τους για τη 
διάσωση της ιστορικής και πολιτιστικής παράδοσης των προγόνων τους. Η πρώτη 
αυτή προσπάθειά τους αποτελεί στον επιστημονικό χώρο ένα πραγματικό έργο υπο­
δομής, που καλύπτει σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό τη βιβλιογραφία της περιόδου 
της ανταλλαγής των πληθυσμών, βοηθεί τις περαιτέρω έρευνες των ερευνητών, ενώ 
συγχρόνως παρουσιάζει συγκεντρωτικά τη μέχρι σήμερα τουρκική, ελληνική και 
λοιπή βιβλιογραφία της ανταλλαγής των πληθυσμών. Διαπιστώνεται επίσης η μεθοδι- 
κότητα και η επιστημονική συνέπεια των συγγραφέων στον τρόπο προσέγγισης του 
υλικού και καθιστά το πόνημα ως χρήσιμο βοήθημα. Και βεβαίως περιμένουμε με εν­
διαφέρον τις νέες εκδόσεις του Ιδρύματος Ανταλλαξίμων Λωζάννης.
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ
Konstantinos Ν. Plastiras, Les imprimés helléniques publiés à Thessaloniki (1850-1912), 
Contribution à la bibliographie hellénique, Thessaloniki 2001, σσ. 109.
Ό κ. Κ. Πλαστήρας, γνώστης εγκρατής τού ελληνικού βιβλίου καί έκ της ιδιό­
τητάς του ώς προϊσταμένου της Βιβλιοθήκης τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 
μέ τό παραπάνω έργο του έδωσε μία λαμπρή εικόνα τής Ιστορίας τών έλληνικών τυπο­
γραφείων τής Θεσσαλονίκης τήν περίοδο 1850-1912· τό βιβλίο κατά τήν υπόψη πε­
ρίοδο έχει τή δική του σπουδαιότητα, έφ’ όσον εντάσσεται σ’ ένα κύκλο ιδεολογικών 
ανταγωνισμών στήν κρίσιμη αυτήν περίοδο τής διαπάλης τών εθνοτήτων στή Μακε­
δονία. ’Έτσι, μετά άπό μία σύντομη αναδρομή στά ελληνικά τυπογραφεία πού λει-
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